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Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi standar baku air 
untuk rumah tangga.Konsentrasi besi dalam air tanah biasanya cukup besar, 
seperti kandungan kadar Fe pada rumah Bapak Mukhlis yang sebesar 0,60 mg/l 
yang melebihi baku mutu. Salah satu cara untuk menurunkan kadar Fe air sumur 
dengan cara memfiltrasi dengan media spons. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui keefektifan media filter spon dalam menurunkan kadar Fe pada air 
sumur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangaan 
pretest-posttest dengan kelompok kontrol. Populasi penelitian ini seluruh sumur 
pompa di Desa Pabelan RT 01/RW 02 Kartasura dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan 
untuk 2 kali perlakuan dengan 3 kali pengulangan dan kontrol sebanyak 9 liter 
dengan masing-masing perlakuan 1 liter. Uji statistik menggunakan uji one way 
anovadengan hasil analisis data diperoleh p=0,000 (<0,01), sehingga disimpulkan 
ada media spon yang efektif dalam menurunkan kadar Fe pada air sumur di Desa 
Pabelan Kartasura. Penelitian ini menggunakan Uji lanjut Post Hoch LSD untuk 
mengetahui media spon yang efektif dalam menurunkan kadar Fe dengan hasil 
stastistik mean different 0,50667 artinya media spon blok memiliki nilai beda 
yang paling besar dibandingkan dengan media spon sabut dengan hasil kadar Fe 
turun sampai 0,09 dengan keefektifan media spon blok sebesar 85 % dan hasil 
kadar Fe turun sampai 0,11 dengan keefektifan media spon sabut sebesar 82%. 
Maka media spon blok yang efektif daripada media spon sabut dalam menurunkan 
kadar Fe air sumur sampai memenuhi baku mutu. 
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Water used for daily life must fulfillbasic standard for household water. The 
concentration of iron (Fe) in ground water is usually quite large, such as the 
content of Fe of 0.60 mg/l in Mr. Mucklis’ house which exceeds the quality 
standard. One way to lower the content of Fe in well water is by filtering itwith 
sponge. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the sponge 
filter media in lowering the content of Fe in well water. This type of research is an 
experimental study using pretest-posttest design with control group. The 
population of this study is the entire pump wells in Pabelan village RT 01 / RW 02 
Kartasura, and the sampling technique used is purposive sampling so that the 
number of samples required is for 2 times treatment with 3 times repetition and 9 
liters control with 1 liter for each treatment. The statistical test used is one way 
ANOVA test. The result of the data analysis obtained is p = 0.000 ( < 0.01 ), 
thusit can be concluded that there are sponge media which are effective in 
lowering the levels of iron in well water in Pabelan village,Kartasura . This study 
uses Post Hoch LSD test to further determine the sponge media which are 
effective in lowering the levels of Fe with the statistical result ofmean different of 
0.50667. This means that block sponge media have the greatest different value 
compared with fibersponge media,which result in Fe content down to 0.09 with 
the effectiveness of block sponge media by 85 % and the Fe content down to 0.11 
with the effectiveness of fiber sponge media by 82 %. Thus, block sponge media 
are moreeffective than fibersponge mediain loweringthe content of Fe in 
wellwater to fulfillthe quality standard. 
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dkk  : dan kawan-kawan 
Fe  : Ferum, Besi 
mg/l  : miligram perliter 
Mn  : Mangan 
Menkes : Menteri Kesehatan 
Depkes : Departemen Kesehatan 
cm  : centimeter 
°C  : Derajat Celcius 
pH  : Potensial Hidrogen 
Mg  : Magnesium 
Ca  : Kalsium 
K  : Kalium 
Hg  : Hidrargyrum 
Zn  : Zink 
Cr  : Krom 
DO  : Dissolved Oxygen 
RT  : Rukun Tetangga 
ml  : mililiter 
SPSS  : Statistic Product And Service Solution 
DPC  : Daya Pengikat Klor 
KK  : Kepala Keluarga 
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